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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECIIETARIA.
RECLUTAMIENTO
Núm. 7.380
Circupr. Excmo Sr. : Como acla
ración al decreto de este Ministerio
núm. 733 de 22 de abril último
(D. O. núm. 98), por el que se or
dena la movilización de los trabaja_
dores, del ramo de la construcición,pertenecientes a los reemplazos de
1926, 1925, 1924, 1923 y 1922, se dis
pone lo siguiente :
Se considerarán obras miEtares las
que se lleven a cabo por la Subse
cretaría «de Armamento. En su vir
tud, a propuesta de ésta, podrán-reincorporarse a ella los técnicos y
obrero.s de la construpción, afecta
dos por la movilización de sus re
emplazas, cuyos. servicios se estimen
indispensables para la normal eje
cución. -de las obras que realice di
cha Subsecretarla.
Lo comunico a V E. para su co_
nccimiento y cumpl*miento. Barce_lana, 2 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
ZUGAZAGOITIA
EJERCITO OP TIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
_Núm. 7.381
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular deGuerra, promover al empko de sar
gentos en campaña del Arma de Arti
lieria, -a los cinco alumnos de la mis
ma que figuran en la siguiente rela
ción, por hallarse comprendidos en el
articulo,.49 del Reglammto provisio
nal para el régimen interior de dicho
Centro de enseñanza. Disfrutarán en
empleo que se les confiere, la anti
güedad de 9 de abril pasado, con efec
tos administrativos de la revista de
Comisaria del actual, pasando' desti
nados al C. O. P. A. núm. 2, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de mayo de 1938.
Seflor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Luis Ordóñez Jiménez.
D. Ramón Jodar Sánchez.
D. José Calle España.
D. Domingo Alonso Pérez.
D. Juan Aparicio Mur.
Barcelona, 1 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
P. D.,
A. CORDÓN
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 7.382
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en la Escuela Popular de
Guerra, el ahimno de la misma, An
drés Raquet Dasi, por haber sido de
clarado inútil total par el Tribunal
Médico Militar de la plaza de Valen
cia., en 3 de febrero último, quedando
en la situación militar que le co
rresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
ne:cimiento y cumplimiento. -Barcelo
na, 1 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.383
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 3.839, de
11 de marzo, -último (D. O. núm. 62),
nombrando alumnos, con destino a la
segunda Sección de la Escuela Po
pular de Guerra, quede sin Efecto
por lo que refizze a José Fernández
MoranCleira, Juan Soler Frunera y
Bartolomé Basalobre Guillamón, los
cuales no han efectuado su iworpo
ración a la referida Escucha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento ,y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
I II
I■úm. 7.384
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento, D.. Alfonso García
Ramírez, nombrado alumno de la séptima promoción de; la Escuela Popu
lar de Guerra (segunda Sección, cau
se baja en la misma, por no haber
efectuado su incorporación a dicho
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECLUTAMIENTO
Núm. 7.385
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el oficial de Telégrafos Ma
nuel González de Buitrago y Gómez
Serranillo, reclutn del reemplazo de
1928, quede movilizado en el puesto
que actualmente ocupa dependiente
del Ministerio de Comunicaciones,
no percibiendo devengo alguno can
cargo a este Departamento y debien
do incorporlirse al C. R. I. M. nú
mero II, tan pronto cese la circuns
tancfn que obliga a su actual ma
viEzac:ón.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i de mayo de 1938.
P. 1).,
ZUGAZAGOITIA
Serior
Núm. 7.386
Circular. Excmo. Sr : He resuel
to que Reinigio Ta1éns Vidal, per
teneciente al feemplazo de 1928, quede movilizado en el puesto que ac
tualmente ocupa como jefe técnico
de los Servicios de Radio de la Sub
secretaría de Propaganda, no perci_biendo ningún devengo con cargo al•Ministerio de Defensa N,aciorgaldeb'endo incorporarse a filas tan
pronto cese la c'rcunstancia
obliga a. hal movilización
Lo comunico a V E para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de mayo de 1938.
P. D.,
ZUGAZAGUITIk
que
Sefior...
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SECCIÓN DE PERSONAL
ANTIGUEDAD
Núm. 7.387
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación de 'a or
den circular núm. 6 365, de 15 de
abril actual (D. 0. núm. 93), por la
que se oforea el empleo de capitán
a los tenientes de Infantería D. San
tiazo Atienza Triay y D. Aurelio Apa
ricio Aparicio, con destino en el re
gimiento núm. 37, se entienda recti
ficada, por lo que a los mismas se re
fiere, en el sentido de que la anti
güedad que en el mencionado empleo
de capitán les corresponde es la de
primero de octubre de 1936 y efectos
administrativos a pardr de primero
de novic-mbre siguiente, por serles de
aplicación los beneficios determina
dos en la orden circular de 11 de oc
tubre indicada (D. O. núm. 208, pá
gina 90, columna segunda), por su
fidelidad y servicios prestados al Ré
gimen-.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 7.388
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio se ha resuelto que la orden
circular de 22 de marzo último, nú
mero 4.578 (D. O. núm. 72), por la
que se otorga él empleo de teniente,
por supresión de las categorías de al
férez y brigada, al alférez de Infan
tería D. Anastasio Isidro Martínez
(hoy capitán), con destino en el Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
se entienda rectificada en- el sentido
de que la antigüe:dad que en el men
cionado empleo de teniente le corres
ponde es la de 19 de julio de 1936 y
efectos administrativos a partir de
primero de septiembre siguiente. por
serle de aplicación los beneficios de
terminados en la orden circular de
15 de septiembre indicado (D. O. nú
mero 185, pág. 348, columna primera),
rectificada por la de 21 del mismo
mse's (D. O. núm. 190, pág. 396, co
lumna segunda), por haber quedado
bien probada su adhesión y fidelidad
al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ASCENSOS
Núm. 7.389
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), por este Ministerio se ha
resuelto conceder al capitán médico
de Sanidad Militar D. Pedr3 Alva
rez Nouvillas, czn destino en el
C. R. I. M. núm. 18, el ascenso auto
mático al empleó de mayor médico
de su Cuerpo, en tzl que disfrutará
la antigüedad de primero de octubre
citádo y efectos administrativos a
partir de primero de noviembre si
guiente, por su fidelidad y servicios
prestados al Régimen.
. Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 30 de abril de 1938.
P. D ,
A. CoRDÓN
Sefinr...
Núm. 7. Pr/
Circular Excmo Sr : He resuel
to conceder el ascenso al empleo su
perior inmediato, o la confirmación
en el mismo, 'al personal del Ejérci
to que figura en la s'gu'ente rein
e:6n, que principia con D Manuel
Corral Andrade y termina con don
José Ruiz Carrillo, como recompen
sa a su distinguida actuación en di
versas operaciones de guerra., desde
el principio de la actual campaña,
asignándoles en su. nueva categoría
la antigüedad que señala la norma
octava transitoria de las aprobadas
por orden .c:rcular núm 7 002 , de 24
del actual (D O. núm. mi), para
a.,pi.cación del decreto de 23 de enero
último (D O. núm. 22), ampliado y
modificado por el de 22 del corriente
mes, núm. 74 (D. O. núrn 98) ; es
to es, la de esta última fecha de 22
del presente mes, quedando cancela
dos con el otorgiamiento de talles re
compensas todos los méritos contraí_
dos hasta. el citado día 22 de abril
en curso
A les fallecidos o desaparecidos en
accien de guerra se les señalará la
antigüedad del día de su fallecimien
to o desaparición
Estos ascersos se conceden sobre
el empleo efectivo que ostentaban
los interesados en pr:mero del pre
sente mes y serán nulos y sin n:-n_
gún valor los de taquéllos que hubie
ran sido proFuestos con empleo su
perior al que tenían en dicha fecha.,
debiendo las autoridades militares co
rres9ondientes o los jefes de los in
teresados dar cuenta a esta Subse
cretaría del error padecido, para la
debida rectificación v otorgamiento
del empleo que en justicia les co
rresponda.
Lo comunico a V. E para su co
noc:miento y cumpl:miento. Barce
lona, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.-
IRELACIÓN QUE SE CITA
A capitán
Milicias
Teniente D Manuel Corral Andra
de, de la 221 Brigada Mixta
A teniente
Infantería
Sargento D. Juan Merchan Truji_
110, de :a 55 Brigada Mixta..
Caballería
Sargenta D. Miguel Martínez Her
nández, de la io8 Brigada Mixta
Milicias
Sargento D Emilio González Lu
piáñez, de la 55 Brigada .M.xta.
Otro, D Manuel Rivas Rodríguez,
de la m'sma.
Otro, D. Guillermo Torres Muñoz,
de la 221 Brigada Mixta.
A sargento
Infantería
Cabo D Miguel Moreno Flores, del
Centro de Instrucc:ón de Carros de
Combate
Otto, D. Manuel Cnansa Ansa,
ídem,.
Otro, D. José Gómez Fernández,
ídem,.
Otro, D Pedro Vengu Salvaá, íd..
Otro, D Gregorio '''Clemente Cal
vo, de 11 Comandancia Milibar de
Almería.
Otro, D Juan Rodríguez Sánchez,
de la 221 Brigada Mixta.
Otro, D. José Puentes Contreras,
de la misma.
Otro, D Francisco Jiménez Hidal
go, ídem
Otro, D. Rafael Padial Delgado,
de .l• 55 Brigada M:xta.
Otro, D José Bonachera de la Osa,.
de la misma
Otro, D. José Ruiz Carrillo, ídem._
Barcelona, 30 de abril de 1938
A. Cordón.
Núm. 7.391
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
vacantes producidas por diferentes
oonceptos durante la actual campaña
y por necesidades de la misma, he
tenido a bien promover a dicho em
pleo, a los ciento sesenta y tres te
nientes del Arma de Ingenieros que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Nazario Fernández
Campo y termina con D. Julio Ló
pez Pascual, por ser los más antiguos
ten su Escala y estar favorablemente
controlados poir el Gabinete de Infor
mación y Control, y reunir condicio
nes para dicho empleo, en el que dis
frutarán la antigüedad que a cada
uno se le señala, surtiendo efectos
administrativos a partir del la revista
de Comisario siguiente, quedando en
las Unidades que actualmente se en
cuentran, hasta que se les adjudique.
nuevo destino,.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril da 1938.
Señor...
P. D.,
A. 1/4.A..) tiDÓN
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'<ILACIÓN QUE SE CITA
Con antigüedad de primero de marzo
de 1937
D. Nazarie: Fernández Campos.
D. Manuel Menal Lailana.
D. Rafael Alama Lorenzo.
D. Félix Marroquí de Vera.
D. Francisco García Alcojor.
Con antigüedad de primero de abril
de 1938
D. Manuel Casajús Rodríguez.
D. Miguel Carrera Muñoz.
D. Angel Martínez Rubio.
D. Francisco Vicéns Gonzalo,.
D. Manuel Garí Martínez.
D. Antonio Domínguez Pérez.
D. Ernesto Alió Palacios.
D. Manuel Columbí Cardona.
D. Eugenio Canals Alvarez.
D. Juan Rodríguez Calle.
D. Anselmo, Aracil Laborda
D. José Monchó Avilés.
D. Anselmo Reymundo'y García Plaza
D. Luis F. ArévaloMasa.
D. Antonio Córdoba Huelves.
D. José Viciana Mota.
D. Diego Suero Domínguez.
D. José Aguilera Mallié.
D. 'Agustín Herce Ridruejo.
D. Plácido Miotreno Merino.
D. Atanasio Fernández Durán
D. Blas Pérez Negredo.
D. Francisca Viñas Cebrián.
D. Cipriano Gil 'Soria.
D. José Amorós Santaolalla.
D. Dositeo Fernández Cruz.
D. Juan Dopico Orgaz.
D. César Montalbán Gil.
D. Florentino Lázaro Serrano.
D. Julián Peñuelas Camarillo
D. Julián Fernández Toledo.
D. Víctor Rodríguez Coronel.
D. Santiago Sánchez Chozas.
D. !Aureliano Quevedo López
D. Juan orente Lorente.
D. Miguel Herrero Mayor.
D. Fermín Repila Feznández
D. Isidro Berzal Enebral.
D. Wenceslaa Fernández Granado.
D. José Gallegos Bueno.
D. Fausto Robledo Calvo. •
D. Casimir() González Calatrava.
D. Arturo Jiménez E'spinooa.
D. Luis Albareda Ferroni
D. Virgilio Fernández Alvarez.
D. Ignacio Olmos González.
D. *Juan YedraNavarrn
D. Antonio, Moreno Medina.
D. José Ortiz Molina.
D. Vicente Galán García.
D. Reinaldo Barallat Alonso.
D. Eugenio Brazuelo Puente.
D. Joaquín López Prats.
D. Tomás Cuevas Escribano.
-D. Francisca Ruiz Jiménez.
D. Amadeo Peñaranda Ginés
D. Joaquín Inglés Boix.
D. Esteban Martínez Villeta.
D. Ismael Cebrián Bonet.
D. José Castelló García.
D. Juan Aráez Imperial.
D. Antonio Madroñal Jiménez.
D. Rafael Pla Molina.
D. !Aurelio Casa,novas Ballesteros.
D. Adolfo Sánchez Gómez.
D. Onofre García Montoro.
D. Miguel Sagredo Martínez.
D. Ramón Bayarri Llop.
D. Andrés García Falcés-Segura.
.
D. Fernando Méndez López
D. Manuel Martos Bravo.
D. Rómullo Roser Hernández.
D. Adolfo Alberola Olaso
D. Emilio Alcalá Collado.
D. Francisco Barrios Furones.
D. Graeiano Tévar Sánchez
D. Valeriana Tabernero García.
D. Ramón Soroche Hernández.
D. Pedro Martín Alvarez.
Valentín Ibáñez Castellanos.
D. José Rada García.
D. Pedro Burción Sierra.
D. Manuel Ruza Polo.
D. Francisco García Martínez.
D. Juan Díaz López.
D. Eduardo de Sada Martí.
•
D. Lázaro García Malo de! Molina.
D. Antonio Giráildez Gómez.
D. Diego Pérez Haro.
D. Juan Molero Vieco.
D. Pedro Medina Montenegro.
D. Marcos Burgos Salcedo.
D. Ramón Martínez Suárez.
D. Vidal Bolaño,s Mora
D. Pedro López Orta.
D. Alejandro Almería Borobia.
D. Saturnino Obiol Cucala
D. Juan Ramos Fernández.
D. Felipe Remartínez Losa.
D. José González Morales.
D. Florencio Martín-Peñasco Molina.
D. José Montiel Villar.
D. José Peris Falomi.
D. José Montaña Galván.
D. Antonio. Vergara Peñas.
D. Valentín Valcárcel Núlez.
D. Juan Máñez Macián.
D. Francisco Aguilar López
D. Francisco Prieto Tejedor
D. Ramón Garsahall López.
D. Guillermo Nin de Cardona.
D. José Boix Rocamora.
D. Luis Pérez Cano.
D. Pedro Ibero Piernavieja.
D. José Ferrón Montanero.
D. Juan Manzano Porgueres
D. Blas Curto Alonso.
D. Gerarda Navarra Gigón.
D. Juan de Diego Narros.
D. Pedro Dávila Carrizosa.
D. Víctor del Pino' y Gil.
D. Arturo Robles Morales.
D. Fernando Alvarez Alzaga.
D. Ramón Pasqua Pasqua.
, D. José Quintanilla Pardo.
D. Luis Orgaz Benaijés.
D. Sebastián Fuentes Rubio.
D. Mariano González Río.
D. Miguel Iribarne Silva.
D. Joaquín Santana P:eralta.
D. Faustino Vila Peris.
D. Andrés Rodríguez Matilla.
D. Federico Martínez Hernández.
D. Josefino Escamilla Duert.
D. Fernando Jorquera Hernández.
D. Gregorio' Gómez Rodríguez.
D. Máximo San Millán Temprano,
D. Eugenio Moratilla Torres.
D. Luis Pérez-Curiel Romero.
D. Jesús Serrano Moreno.
D. Sebastián Marqués Gomila
D. Eci.utrclo López Puga.
1). Luis Cc,nde Segura.
D. Severino Sánchez Martínez.
D. Manuel Cosido Fernández.
D. Jesús Santolaria Asensio.
D. José Iglesias Navarro.
D. Francisco Eg,•ea Rojo.
D. Martín Carmona Uceda.
D. Baltasar Orpí Moya.
D. Francisco Hernández López.
D. Guillermo Martín Ruiz.
D. Juan Moya Marí.
D. José González Casaña.
D. Cornelio Pérez Delgado.
D. Diego Potoi Cantero. •
D. Nicolás Murciano Albandoz.
D. Julio López Pascual.
BareelOna, 30 de abril de 1938.
A. Cordón.
Núm. 7.392
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
terminado el curso especial de capacitación, los alféreces, suboficiales y brigadas de Complemento de Artillería
que figuran en la siguiente relación,
que em'pieza en D. Hortensio Abella
Villar y termina en D. Salvador
Agrait Capilla, cuyas categorías fue
ron suprimidas por decreto, de 16 de
febrera de 1937 y hallándose favora
blemente controlados por el Gabinete
de Información y Control de esta Sub
secretaría, he resuelto concect-Irles el
empleo de teniente de su Escala yArma, con la antigüedad de 25 de sep
tiembre último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril de 1938.
Setior...
RELACIÓN ITE SE CITA
Alféreces
D. Hortensia Abella Villar.
D. Daniel de Trizar Núñez.
D. Juan Arago Garcés.
D. Esteban Alatilla Díaz.
D. Bartolomé Vázquez Bernabéu.
D. Tomás Falcó Marzo,.
D. Vicente Benet Carranza
D. Eulogio Aparicio Díaz Morato.
D. José Nombela Medina.
suboflciales
I) Pascual Ramírez Ferrando.
D. Plácido Caballero Estepa.
D. Salvador Roger Roger.
D. Carlos Caballero Gómez de la Ser
na.
D. Rodrigo Navarro Camuñas.
D. Conrada Arguimbau Amengual.
D. Manuel Curia Curia.
D. Antonio Rodríguez Martín.
D. Juan Espejo Pagan.
D. Francisco Testor Gómez.
D. Gonzalo Irurzum Fernández.
D. Francisco Cande' González.
D. Francisco Náchez Ferrandis
D. Federico Sánchez Herreros.
D. Mi.5.7uel Palomino Muñoz.
D. 141-ancisco Laguna Bravo.
D. Alfonso Benot Crespo.
D. Francisco González Guillot.
D. Federico Cardona Thomas.
-D. Alfonso García Valcárcel.
P. D.,
A. CORDÓN
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D Enrique Sanchís Daroca.
D. Salustiano Soler Alvarado.
D. Santiago: Lillo Canet.
D. Angel Ramírez Godoy.
D. Francisco Noguera Alonso.
D. Juan Benavent Aparicio.
D. Manuel Miguel Bohoyo.
D. Manuel Pérez Tormo.
D. Tomás Mestre Matas.
D. José García Marzal.
D. Francisco Pallerola Busquets.
D. Eduardo Alventosa Casanova.
D. Severo Sánchez Rosique.
D. José Pros Tarrago.
D. Pedro. Valdés Mager.
D. Mariano Pérez Bo.
D. Angel Nicolás Tomás.
D. Enrique Laguarda Hernández.
D. José Ortells Salguero.
D. Juan Rodríguez .de Guzmán
• pez.
D. Moisés Marín Perphián.
D. Enrique Vaya Taléns.
D. Jaime Berenguer Pérez.
D. Ramón Ruiz López.
D. Emilio Lavernia Aynat.
D. Antonio Aparisi Mocholi.
D. Hilario José Miret Femenías.
D. Andrés Boix Barrios.
Brigadas
D. Salvador Vilaplana Gallissa.
D. Vicente Agrait Capilla.
Barcelona, 30 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Ló
Núm. 7.393
Circular. Excmo. Sr.: Suprimida
la categoría de alférez por decreto de
16 de febrero de 1937 (D. O. núme
ro 42, pág. 511, columna segunda), he
resuelto promover al 'empleo de te
Iniente de Complemento, al alférez
auditor de dicha Escala del Cuerpo
Jurídica Militar, D. Salva.dior Soler
Serra, con antigüedad de 25 de sep
tiembre die: 1937 y. efectos adminis
trativos a partir de la revista de Co
misario del mes de enero del corrien
te año, quedando confirmado Pn su
actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de: abril de 1938.
P. n.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.3941
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la publicación de la crden
circular de 19 de marzo de 1937
(D. O. núm. 70, pág. 813, columna
se
gunda), por lo que respecta al cabo
ascendido por la misma a sargento,
D. Manuel Roure Badía, con destino
en el regimiento de Infantería núme
ro 37, se entenderá ésta rectificada
en el sentido de que el verdadero
nombre del interesado es el de Mi
guel, en vez del que se hace constar,
quedando firmes y. subsistentes los
demás extremos de Ja mencionada
disposición.
Lo comunice a V. E. para El CO
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.395
Circular. Excmo. -Ir.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir va
cantes de sargento de Infantería, he
resuelto aprobarla y confirmas en di
cho empleo, a D. Sebastián Lechuga
Acero y a D. Venancio Miralles Sán
chez, par halpqr sido cichsideractos
aptos para ello, señalándoles la anti
güedad del primero del actual, con
efectos administrativos a partir de la
misma fecha, quedando destinados en
las Unidades en que actualmente se
encuentran prestando servicio).-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.396
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que; lla Orden clircular núm. 0.524
(D. O. núm. 82), por la que se. ascen
día, entre otros, al empleo de, sargen
to a D. Diego González Herrero, se
entienda rectificada en el sentido de
que el verdadero mimbre y apellidos
del citado sargento son D. Diego Gon
zález Guerrero y no como se consig
naba 'en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento,. Barcelo
na, 29 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.397
Circular. Excmo. Str.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento de
Infantería, hie; resuelto aprobarlas y
confirmar en dicho empleo a D. Joa
quín Riera Barbena y D. José Garrido
Cominches, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándoles la
antigüedad de primera del corriente,
con efectos administrativos a partir de
la misma fecha, quedando destinados
en la Unidad en que actualmente se
encuenrtran prestando servicio.
Lo comunicc a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baro,Y o
30 de abril de 1938.
P. D.,
A. COftDÓN
Señor...
Núm. 7;398
Circular. , Excmo. Sr.: He resuelto
anular la orden circular núm. 5.340,
de 31 de marzo último (D. O. m'un.e
ro 80), por la que se concedía el as
censo al empleo de sargento: de Caba
llería al cabo del Arma de Infantería
D. Angel Lpubo Fernández, por ha
ber obtenido el citado empleo de la
última Arma por orden circular nú
mero 4.142, de 8 de marzo de 1937
(D. O. núm. 66).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.399
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe del ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero, 2, para cubrir vacantes en el
empleo de sargento, conforme dispo
ne la orden circular de 6 de diciembre
de 1937 (D. O. núm. 294, pág. 461, co
lumna tercera), he resuelto aprobarla
y promover a dicho empleo en cam
paña del Arma de Ingenieros, a los
once cabos procedentes de las anti
guas Milicias, que figuran en la si
guile-nte relación, que empieza con
D. Francisco Cordero Araujo y ter
mina con D. Fernando Merino Gar
cía, por haber sido considerados ap
tos para ello, señalándoles la anti
güedad de 21 de marzo próximo pa
sado y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual, que
dando destinados en la citada Uni
dad.
Lo comunico a V. E. para su ca
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefínr...
RELACIÓN OUE SE CTTA
D. Francisco Cordero Araujo.
D. Sotero Huete Malo.
D. Hermenegildo Sacristán Huidnbro.
D. Vicente Municio Municio.
D. Manuel Guijas Grela.
D. Modesto Guerreiro Gómez.
D. Joaquín Pasamonstes Mejías.
D. Rafael Garrido de Lucas.
1). Francisco Benayas del Moral.
D. Julián de la Calle Carreras.
D. Fernando Merino García.
Barcelona, 1 de mayo de 1938.—
A. CordAn.
Núm. 7.400
Circular. Excmo. Sr.: He riesuelto
que la orden circular núm. 4.690, de
fecha 17 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 73), por la que se con
cede el empleo de sargento del Cuer
po de Sanidad Militar a los cincuenta
y cuatro cabos quie; figuran en la mis
ma, del Segundo Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar,
quede sin efecto por lo que se re
fiere al deff último empho citado
D. Eladio Martínez Ortega, por haber
sido declarado apto para Iservicios
auxiliares -por ,el 'Tribunal Médico
Militar de Valencia, con anterioridad
a la fecha de la indicada orden.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
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Núm. 7.401
Circular. Excmo. Sr.: En 'cumpli
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre de 1936 (D. O. núms. 174 y
190, páginas 244 y 396, columnas pri
mera y segunda, ¡respectivamente),
ampliada la primera por la de 17 de
septiembre citada (D. O. núm. 189,
página 387, columna segunda), por
este Ministerio se ha resuelto con
ceder al músico de segunda D. Angel
Arto López, con destino en la 43 Di
visión, el ascenso .automático a mú
sioo de primera, en el que disfrutará
Ja antigüedad de 19 de julio del ex
rresado año 1936 y efectos adminis
trativos a partir de primero de agos
11 o siguiente, poir haber quedado
•
bien
probada ,su adhesión y fidelidad al
Régimen.
Lo comunico a V. E. para su oo
no.cimiento y cumplimiento,. Barcelo.
na, 30 de abril de 1938.
Sefinr
11.
A. CORDÓN
ASIMILACIONES
Núm. 7.402
Circular. Excmo. Sr.: A propueáta
de la Jefatura .Superior chsa Correo
de Campaña, he tenido a bien dis
poner queden sin efecto las asimi
laciones de mayor concedidas a los
funcionarios técnicos de Correos don
Vicente Berzosa, Arenas y don Elíseo
Calvo Beltrán, y la de, capitán a don
Cecilioi López Tello y Ruiz y don
Juan Muñoz-Coba y Fresco, en ór
denes circulares núms. 6.155 y 6.375,
de 12 y 13 del mes actual (D. O. nú
meros 91 y' 93), por haber pasado los
tres primeros a prestar sus servicios
al Correo Civil y él último ser alfé
rez de Complementa de Artillería y
designado para asistir al cursillo es
pecial en el C. O. P. A. por crden
circular núm. 3.527, de 4 de marzo
pasado (D. O. núm. 56).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiiento. Barce
lona, 27 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.403
Circular. Excmo. Sr.: He tenida a
bien. disponer quede sin efecto la asi
milación de capitán que por orden
circular de 23 de agosta último
(D. O. núm. 203, página 448, columna
tercera) se concedió a D. José Grau
Burrs.:a, por haber sido confirmado
en el emplea de mayor en campaña,
que ostentaba enMilicias por otra cir
cular núm. 5.551, de fecha 2 del ac
rriente mes (D. 0. n,i5m. 82).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcle
gona, 27 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefl ,
Núm. 7.404
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Inspección General de Ingenie
ros, he tenido a bien disponer que
de sin efecto la asimilación d'e» te
niente que por orden circular de 13
de 'enero último (D. O. núm. 13, pá
gina 143, columna tercera) se conce
dió a don Juan María Valeni Sallent,
por no haberse incorporado a su des
tino en el Batallón de Obras y For
tificación núm. 11 dentro del plazo
prevenido, por encontrarse trabajando
como técnico en la Generalidad de
Cataluña, debiendo presentarse con
urgencia en el C. R. L M. corres
pondiente, por haber sido movilizado
el reemplazo a que pertenece el in
teresado.
La comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de abril de 1938.
Señor...
P. •D.,
A. CORDÓN
BAJAS
Núm. 7.405
Ci rcuIar. Excmo. Sr. : He resuelto
qule el mayor médico provisional dota
Jaime Sales Daura, con destino a las
órdenes del Jefe. de Sanidad del Ejér
cito de Extremadura, según orden cir
cular de 23 de diciembre último
(D. O. núm. 210, página 618, columna
primera, cause baja ken el Ejército,
en el expresada empleo, quedando
en la situación militar que por su
edad le corresponda, como compren
dido en el artículo quinto de la or
den circular de 22 de enero último
(D. O. núm. 21, página 235, columna
primera), sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya incurrido por
falta de incorporación a su destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimilnto. Barce
lona, 29 de abril de 1938.
Señor...
Núm
P. 1).,
A. CORDÓN
. 7.406
Circular. Excmo. Sr.,: He resuelto
que los oficiales de Infantería com
prendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Angel Sallent
Bardají y termina con D. Pablo Luen
go Casas, causen baja en el Ejército
por haber transcurrido más de dos
meses en ignorado paradero y serles
de aplicación la orden circular de 13
de marzo de 1900 (C. L.'núm. 52). sin
perjuicio de la /responsabilidad' /eh
que hayan incurrido por abandono
de destino.
Lo comunico a V. E. para SI. co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
30 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Angel Salle.nt Bardají.
D. Miguel Díaz Martín.
Tenientes
D. Miguel Poyuelo Lacambra.
D. José Navarro Aparicio.
D. José Narciso García.
D. Jesús Gabaldón Paños
Alférez
D. Pablo Luengo, Casas.
Barcelona, 30 de abril de 1938.
A. Cardón.
Núm. 7.407
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales médicos provisiona
}e;s del Cuerpo de Sanidad Militar
que figuran en la siguiente relación,
causen baja en el Ejército, en el
empleg 4Ite disfrutan, quedando en
'la situación militar que por su edad
les corresponda, sin pajuicio de la
responsabilidad en ,que hayan incu
rrido por el supuesta delito, de aban
dono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Mariano Antón Cascajo.
D. Jaime Casals Bruy.
D. Fidencio Sesé Gil.
D. Francisco Pérez Soriano.
Tenientes médicos provisionales
D. Luis Puig Vilajuana.
D. José María Arroyo Albano.
Barcelona, 29 de abril de 1938.
A. Cordón.
Núm. 7.408
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto en la orden circular de
20 de octubre de 1936 (D. O. mime
ro 216) y decreto de 21 de julio del
mismo año (D. O. núm. 167), ne re
suelto que la .arden circular de 16 de
noviembre de 1936 (D. O. núm. 240),
por la que causó baja en el Ejército
por hallarse en ignorado paradero, el
teniente de Infantería D. Antonio
García Ratia, se entienda ampliada
'en el sentido de que lo es también
Voir 'hallairse chsificado como des
afecto al Régimen, con pérdida de tor
dos los derechos y ventajas inherentes
a su empleo, incluso los pasivos, de
biendo pasar a la situación militar
que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
Sefinr...
P. D.,
A. CORDÓN
MIERCOLES 4 DE MAYO D. O. NUM. 106
Núm. 7.409
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,que el teniente de Infantería D. Ma
nuel López París, causa baja en el
Ejército, por haber transcurrido más
de dos meses en ignorado paradero y
serle de aplicación la orden circular
de 13 de marzo de 1900 (C. L. nú
mero 52), sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya incurrido por
abandono de destino.
Lo comunice a V. E. para Qz.,1 cos
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CoRbóN
Señor...
Núm. 7.410
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del jefe dell. Ejército del Este, he re
suelto cause baja en el Ejé-rcito el
equiparado a teniente del Cuerpo de
Tren, D. Rafael del Amo López y
quede como mero combatiente, el
que dz.---berá incorporarse a su reem
plazo, si estuviera movilizado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.411
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
tquke el isargento de Infantería D. Cel
so Ruiz Gascón, cause baja en el
Ejército por abandono de destino y
serle de aplicación lo dispuesto en la
orden circular de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41), sin perjuicio de la
responsabilidad en qu'E; haya incu
rrido por tal motivo.
Lo comunico a V. E. para su ctos
nocimie-ittp y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seficr...
Núm. 7.412
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo
sido condenado por sentencia de la
Sala Sexta del Tribunal Supremo a la
pena de seis años de internamiento
en campo de trabajo, el sargento de
Artillería D. Enrique Cabello Sánchez,
del regimiento de Costa núm. 3, la• re
suelto que el interesado cause bala en
el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su °o
nocimiLnto y cumrilimiento. Barce
lona, 29 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 7.413
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que sargento de Ingenieros, profe
sional, D. Pedro Bejarano Armendia,
de la 64 Brigada Mixta, cause baja
en (41 Ejército por hallarse en igno
rado paradero, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 265 del Código
de Justicia Militar y orden circular
de 14 de marzo de 1900 (C. L. mime
ro 52), sin perjuicio de la responsabi
liadad en que haya incurrido por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de mayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
CONCURSOS
Mira. 7.414
Circular. Excmo. Sr : Existiendo
vacante la plaza de músico mayor
de la Banda Republicana, y debien
do proveerse por oposición, con arre
glo a lo dispuesto en la orden de
31 de d'ciembre de 1876 (C. L. nú
mero 9a7), se hace saber que podrán
concurrir a ella todos los directores
de música en sus diferentes situa
dones, los músicos de primera, se
gunda y 'tercera clase y los paisanos
que lo deseen, no debiendo exceder
éstos últimos de la edad de cuarenta
años
Dichas oposiciones tendrán lugar
el día primero de junio próximo y
sucesivos, desde lias diez de la ma
ñana, en el cuartel que ocupa la ci
tada Banda Nacional, ante Trlunal
que previamente se nombre, debien
do remitirse a le Jefatura del Cuar
to Militar del Excmo Sr. Presiden
te de la Repúbrca las instancias que
se formulen, debidamente documen
tadas, las que se admitirán hasta el
día 20 del próximo mes de mrayo.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y curnplinglento. Barce
lona, 3o de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
pf5or •
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Núm. 7.415
Circuiar Excmo. Sr- : En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
d'Arcular de 29 de mayo de 1937
(D. O núm. 131, pág 507, col.umna
tercera), he resuelto conceder ei in
greso en la segunda Sección, cuartaSubseccón, grupo A, del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, a los
pract:cantes de Medicina eventuales
que a continuación se r¿lacionan, por
reunir las condiciones exigidas en
ltas leyes de 13 de .mayo y 12 de sep
tiembre de 1932 (C. L. 111:1111 272 y
507), los cuales gozarán de la ant'-
g-üeclad en el servicio, sueldo y asi
milación que a cada uno se señala,
con arreglo a lo que deterrnina.n les
órdenes circulares, de 26 de diciem
bre de 1932 (D. O núm. 305, pági
na 604, ociumna segunda), 29 de
marzo de 1937 (D. O /111111 77, pá
gina 901, columna tercera) y io de
marzo del ario actual (D. O núme
ro 63, página 752, columna prime
ra), surtiendo efectos administrati
vos esta disposición a partir de la
rev'sta de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de mayo de 1938.
Señor. •
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D Ramón Sales Tena, del Hos
pital Militar de Valencia, antigüe
dad en el servicio de primero de oc
tubre de 1922, sueldo 5.500 pesetas
y con la asimilación de capitán
D Alberto- Buchón Fornes, del
Hospital Militar de Valencia, anti_
güedad en el servicio de primero
febrero 1923, sud:do 5.500 pesetas y
la asimilación de capitán
D. Afrodisio José Gómez García,
del Parque Central Automóvil, an
tigüedad en el servicio de 5 sep
tiembre 1928, sueldo 5.000 pesetas y
asimilación de tenente.
D. Laurentino Giralda de la Fuen
te, del Hospital Militar de Madrid,
antig-üedad en el servicio de 3 no
viembre 193o, sueldo 5.000 pesetas y
asimilación de teniente.
Darcelona, i de mayo de 1938
A. Cordón
DESTINOS
Núm. 7.416
Circular Excmo. Sr : He resuel
to que el coronel de Infantería don
E4irdo Moraga Valenzue:13 , resi
dente en Alicante, pase a las órde
nes de la Subsecretaría del Ejército
de T:erra, para ulterior destino, con
arreglo 'al párrafo segundo de la or
den circular núm. 6853, de 22 del
actual (D. •0 núm. 98).
Lo comunico a V E. para su co
noc•miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 7.417
Circutar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de Ca
rabineros D. Antonio Contreras Mar
tínez, pase destinado a las órdenes
dei General Connudante del Ejérci
to, del Centro.
Lo comunico a V E. para su co
noc'rniento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Sefint
Núm. 7.418
Circutar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Infantería, profesional, D Carlos
Abad López., de a las órdenes del
D. O. NUM. 106 1VLIERCOLES 4 DE MAYO / 395
General jefe del Estado Mayor dea
Ejérc:to de Tierra, pase a las órdenes
de esta Subsecretaría, para ulterior
destino.
Lo comunico a V E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.419
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Infantería de Milicias D Aveaino
Fernández Roces, en expectación de
desUrio en Barcelona, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército
del Este, incorporándose con ur
e-encia.
Lo comunico a y E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Ilarce_
lona, 3o de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.420
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien cEsponer que los cap.tanes de
Caballería, ascendidos al citado em
pleo por orden circular núm. 6.486,
v que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con D Luis Avi_
la Ruiz y termina, con D. Emiliano
Prats López., pasen destinados a los
Cuadros Eventuales que se indican,
incorporándose con urgencia.
LD comunico a V E. para su co
noc•miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELAcióN QUE SE CITA
Cap'tán D. Lu's Avila Ruiz, del
Depósito de Remonta núrn 3, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te
Otro, D José Coarasa Clemente,
del Ejército de Levante, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Otro, D. Emiliano Prats López, del
Depósito de Remonta núm. 4, al
Cuadro Eventual del Ejército del Este
Barcelona, 30 de abril de 1938A. Cordón.
Núm. 7.<21
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los 13 cap•tanes en campaña,
de Ingenieros, cine figuran en la si
guiente relación, que principia con
D José Alburquerque Soriano y ter
mina con D Miguel Julio de la To
rre Ayala, del Cuadro Eventual del
Ejército de Maniobra. pasen desti
nados a la Agrupación Autónoma
del Ebro y Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gene a.
Lo ci munice a V E. para su co
necimiento y curnplim:ento. Barce
lona, 1 de mayo de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Agrupación Autónoma del Ebro
Capitán D. José Alburquerque So
riano.
Otro, D. Rafael' Frasquet Soriano
Otro, D. Carlos • de la Torre Avala.
Otro, D Ma.nuel Izquierdo Jimé
nez.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
Capitán D Hermenegildo Pujol
Papen
Otro, D Joaquín Brull Orriols.
Otro, D. Esteban Lassus Pecanins,.
Otro, D. E.steban Tor-es Garrell.
.Otro D. José María •uliá Barrio.
Otro, D Enrique Fuentes Redondo
:10tro, D. José María Llamas Olará
Otro, D Pablo Montes Fernández.
Otro, D Miguel Julio de la Torre
Ayala.
Barcelona, i de mayo de 1938.—
A. Cordón
Núm. 7.422
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán -w.terinartio
Cuerpo .de Veteringria M:litar don
Julián Sotoca Castellanos, de la Es
cuela de Aplicac:on de. Caballería,
pase destinado como profesor y en
cargado de la asistencia del ganado,
a la Escuela Popular de Guerra, de
a región catalana.
c(munico •a. V E. para 911 co
nociiniénto y cumpl-im'ento. Barce
lona, i de mayo de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 7.423
ircular. Exorno Sr. : He tenido
a. b'en ,disponer que la circular nú
mero 6.968, de 23 de abril último
'(D. O. núm. roo), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que,
como teniente de Milicias, se asigna
a I). José Esteve Nogués, por serten•ente en campaña del Arma de
Ingenieros
Lo ccmunio a V E. para su co_
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, i de mayo de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.424
Circular. Excnio Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu_
lar núm. 7 146, de 27 CIe 'abril. próximo p:sado (D. O. núm. 103), se
entienda rectificada`en el sentido de
cine el teniente de Milicias. D Alfre
do Gosálvez Arlandis ,Se llama co
mo queda consignado, y no como en
aquélla disposición se hace constar.
Lo comunico a V E. para su co
. noci-miento y cumpl-;m:ento. Barce
lona, 1 de mayo de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Serior..,
Núm. 7.425
Circular Exemo Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Ingenieros D. Francisco Blanco Gar
cía, afecto al Estado Mayor en cam
paria, pase destinado a las órdenes
del Comandante del Ejérc:to del Es
te, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E para su co
noeitúiento y cumprmiento. Barce
lona, 2 de mayo de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.426
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los dos tenientes en campaña
de Ingenieros, Transmisiones„ don
Manuel Serna Arión y D. Francio
Camacho Mariscal, del! Grupo de
Transmisiones del XX Cuerpo de
Ejército y del Grupo de Transmisio
nes de Instrucción, pasen destinados
al Grupo de Transmisiones de Ins.-
tracción núm i v Grupo de Trans
misiones del XX Cuerpo de Ejérci
to, respectivamente., incorporándose
con urgencia.
,Lo comunico a y E para su co
no. cimiento y .cumplimiento. Barce
lona, 2 de mayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Núm. 7.427
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que •los tenientes veterinarios pro_
v.tsionales D. Bon*.facio Calvo Sáiz
y D. Fernando Pastor Pisón, pasen
-destinados., en concepto de agrega
dos, a la Inspección General de Ve
terinaria, para prestar servicios en
el Laboratorio de preparación de va
cunas.
Lo comunico a V E. para su co
nr(imiento y cum,pEm•ento. Barce
lona, i de mayo de 1938
p. I) . ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.428
Circular Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control de esta Subsecretaría la da
sificación de desafecto al Régimen
por Fa de indiferente, al birigada de
Ingenieros D. José Meng-ual Molen),
en situación de d:sponible gubernat;vo en la disuelta primera Divi3ión
orgánica, según orden circular de 5
de septiembre de 1936 (D O núme
r0 177, página 272, columna prime
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ra), he resuelto que el interesado ce
se en dcha situación y quede confir
mado en su actual destino en la 75Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
1011a, 2 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 7.429
Circular Excmo. Sr : He resuel_
to que :a orden circular núm 4.949
(D. •0 tílna 75), quede sin efecto
por lo que se refiere al destino de
les sargentos de Infantería proceden
tes del Ejército del Este que figuran
en la s:g-uiente relación, debiendo
pasar a prestar sus servicios en los
Centros y Cuerpos que en la misma
se señalan, incorporándose con toda
ur1.2,renc a
LO comunico a V E. para su co
noc'miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril dé 1938
P. D.,
CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Inspección de Blindados
D. Joaquín Abelli García.
D. Florencio Borrás Clarió
D. José Fagés Sanz.
D. R:mión Fantoba Palomar
Al bataillón de Ametralladoras B
D José Oliva Cazorla
D. Ramón Pereti. Escué
Barcelona, 30 de abril de 1938.—
A. Cordón
Núm. 7.430
Circular Excmo. Sr : He resuel
to que el sargento de Infantería don
Quirico Noera Villaret, procedente
del Ejército del Centro, pase desti
nado a la Inspección de Blindados,
incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.431
Circular. Excmo Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular nú
mero 6.638, de 19 de abril último
(D. O núm. 05), quede sin efecto
por lo que respecta al destino Que
se asigna al sargento de Milicias don
Eduardo Rocha Arce, el cual conti
nuará en el que se le confiere por
c:reular nfrm 6 182, de 13 del mismo
mes (D O Tlúttl. 91).
Lo comunico a V E. para su co
nLbcimiento y curnplim:ento. Barce
lona, i de mayo de 1938
Señor._
P. D.,
A. C9,,RDÓN
o
Núm. 7.432
Circular Excmo Sr. : He tenido
a b•en disponer que el sargento de
Caballería D Joaquín Díaz Urbina,
de lu Escuela de Aplicación de Ca
ballena, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de mayo de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.433
CircuZor. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de Intendencia
D Genaro Amor Soto, del primer
Grupo div'sionario de Intendencia,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
Lo comun"co a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seño•...
Núm. 7.434
Circular Excmo Sr. : He tenido
a bien .dispgrer Que el sargento de
trompetas de Artillería D Manuel
Maldonado Serrano, ascendido, del
Grupo de Información núm. 2, pase
destina,do al C R. E. A núm 1.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.435
Circiliar Excmo. Sr. : He dis
puesto que los maestros herradores
forjadores provisionales D José Cos
collá Salvador y D. Faustino Carrió
Rigau, pasen destinados de a las
órdenes de los directores de Veteri
naria de los Ejércitos de Levante y
Andalucía, respectivamente, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
incorporándose con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. 1111111 41, pá
gina. 499, columna tercera)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 7.436
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a b'en disponer que el mayor de Mi
licias D. José Calatayud Iñígo, de
disponible forzoso, pase a la situa
ción de disponibll gubernativo, con
residencia en Valencia.
Lo comunico a V E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 7.437
Circidar. Excmo. Sr. : He tenido
a b'en disponer que el mayor de Mi_
D Arístides Vera Navalón, de
disponáble forzoso en Madrid, pase
a la stuac•ón de disponible guber
rativo, con residencia en la misma.
Lo comunico a V E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.438
Circular Excmo. Sr : He resuel
to Que el brigada de Inf-intería don
Alejandro Morales Ibáñez, pase a
la situación de disponible g-uberna
tivo, por serle de aplicación la orden
circular 111111T1. 6.853 (D.'0. núm, 98).
Lo comunico a V E. para su co
noc•miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.439
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el. sargento de Ingenieros don
Francisco Carmona Romero, dispo
nlle forzoso en Valencia, quede en
la situa.ción de disponible guberna
tivo con igual residencia.
Lo comunico a V E para su co
nocimiento y 'cumplimiento Barce
lona, 2 de mayo de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 7.440
Circulaír. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
ci:Tular de 22 de seipt'em.bre último
(D. (. núm. 229), he resuelto con_
fi, mar a los seis comprendidos en
!II. siguiente relación, que empieza
con el mayor de Infantería D. José
Rarnil Che-ca, y. termina con el te
niente de Sanidad .D Elov Malagón
Serrano, precedentes de Milicias en
los empleos en campaña del Arma
y Cuerpo que se mencionlan y con
la antigüedad que se indica, por el
tiempo de durac:ón de la misma
Lo comun'co a V E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. José Ramil Checa, con lu an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
Capitanes
D. Cecilia Rodríguez García, con
la de i febrero 1937.
Tenientes
D. Isaac Merino Elorriaga, con la
de i enero 1937
D. Julián Rodríguez Lázaro, con
la misma
D Daniel Cano Vázquez, con la
de 1 febrero 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Eloy Malagón Serrano, con la
antigüedad de 9 abril 1937..
Barcelona, 30 de abr:1 de 1938.—
A Cordón,.
Núm. 7.441
Circular. Excmo. Sr. • He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra, promover al empleo
de teniente en campaña del Arma de
Ingenieros (especialidad de Transmi
siones), a los 27 alumnos de la mis
ma que figuran en la relac:ón que
se inserta a continuación, que co
mienza can D. Saturnino Sirvent Au_
ra y termina con D. Luis Dobate Au
res, los cuages Han terminado con
aprovechamiento sus estudios y prác
Veas en la citada Escuela. Disfruta
rán en el empleo ,que se les confiere
la antigüedad de 9 del mes actual
con efectos. administdativos a partir
de la revista de Comisario de ma
yo
- próximo, pasando a ocupar el
destino que se les señala, al que
deberán incorporarse con la máxima
urgencia.
Lo comunico a V. E para su co
nacimiento v cumplimiento Barce
lona, 29 de abril de 1938
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Grupo de Transmisiones de
trucción núm
D Saturnino Sirvent Aura.
D. Eusebio Loren Castillo.
D. Justo Curieses del Agua.
D. Manuel Gascón Quintela
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extreiñadurai
DI. Pedro Jiménez Villaverde
D. Alberto Prado Unanúe.
D. Amando Gosálvez Nájera
D. Francisco Pezzi Peñalver.
D. Faustino Valero Naranjo.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Rigoberto Pernan Serra
D. Juan Giner Gincr
D Juan Oliver Martínez
Ins
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. José A. Vlallejo Fernández.
D. Pedro Borrego Moreno.
D José Ramos Urrea.
D Antonio Jiménez Alvarez.
D Pedro Manchón. Jordán
D. Luis Centenera Fondón.
D. Damián Gu:rau Sánchez.
D. Ignacio Serrano Cátedra.
D Enrique Herrero Marro.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Maidobra
D José Ardanuy Olague
D Juan Viñas Oarles.
D. Francisco Ribes Bustos.
D. Rafael Amat V"cente.
D. Ramón Giro Carreras.
Al Cuadro _Eventual del Ejército de
Levante
D Luis Dofiate Aure
Barcelona, 29 de abril de 1938
A. Cordón
Núm. '7.442
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular de 22 de enero último
(D O. núm. 26, pág 296, columna
tercera), en la que figura el sar
°1.5TIA° de Infantería D Vicente Gar
cía Maquedano, con antigüedad de
primera de septiembre de 1937, se
entienda rectificada en el sentido de
que la verdadera unfgüedad que al
mismo corresponde es la de prime_
ro de enero del citado año, por ha
ber estimado así dicha rectificación
el presidente de la Comisión Re
visora
Lo comunico a V. E. paria su c
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3o de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.443
Citrcidor Excmo. Sr. : Vista la
instanc.a informada que envía el
sargento de Ingenieros D Jesús Mu_
nuabal García, pi-cedente de la
Escala Activa del Ejército, en soli
citud de que se anu:e su confirmg
ción corno sargento en campaña,
procedente de Milics, he tenido a
bien disponer quede sin efecto la
orden circular de II de enero pasa
do (D O núm. 16), por la que se
le confirmaba coma sargento en cam
paña, procedente de Milicias.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumprmiento. Eurce
lana, i de mayo de 1938.
P. D.1
A. CORDÓN
Sefi
Núm. 7.444
Circuktr. Excmo Sr : He tenido
a bien conceder el empleo de sar
gento en campaña de Ingenieros por
el tiempo de duración de la misma,
a los técnicos prácticos D. Tomás
Bordotsada Gil y D José Járrega
Gabarda., del batallón de Obras y
Fortificjición núni 20, quedando
confirmados en el referido destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 1 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.445
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm 4.517, de 11 del mes ante
rior (D. O. núm. 71), en la que figu
ra, el sargento de *Ingenieros D. Vic
torio Tuero Valencia, sea rectificada
en el sentido de que el mismo perte
nece al Cuerpo de Tren, por haber
estimado así dicha rectificación el
presidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 7.446
Circular. Excmo.-Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 3.768, de
fecha 9 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 60), por 1a •que se le con
cede el empleo de teniente veterina
rio provisional a varios veterinarios
civiles, quede ‘ir eferta por Di que
se refiere a D. Juan Pons Vidal, que
figura en la misma, por haberse com
probado que el interesado falleció con
anterioridad 'a la fecha de su nom
bramiento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
INUTILES
Núm. 7.447
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los nueve ofi
ciales y sargentos procedentes de
Milicias que
t
en la siguiente
relación que empieza con- D. José
Moreno Julián v termina con D. An
drés Díaz Ag-uilar, causeu baja en el
Ejército por padecer enfermedad in_
cluída en el vigente Cuadro de Exen
ciones, y queden en la situación mi
litar que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de abril de 1938.
P. D.,
e A. CORDÓN
Señor...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. José Moreno Julián.Otro, D. Antonio Albania Alba
rra.
Teniente D. José Salas Fernández.
Otro, D. Salvador Jorquera García.
Otro, D. Monserrat Callado Cortés.
Otro, D. Francisco Cañiztares de
las Heras.
Otro, D. José Torreblanca Fernán
dez.
Sargento de Infantería en campa
ña D. Luis Carriedo Chicote.
Sargento D. Andrés Díaz Aguilar.
Barcelona, 29 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 7.448
Circular Excmo Sr. : He tenido
41 bien disponer que los diez oficia
les v sargentos procedentes de Mi
licias que figuran en la siguiente
relación que empieza con D. Manuel
Nufío Rodríguez y termina con don
Antonio Olmedo Gutiérrez, causen,
baja en el Ejército activo por haber
s‘do declarados inútiles como con
secuencia de heridas sufridas en cam_
paria, debiendo presentar en la Sub
pagaduría Secundaria del Ejército
de Tierra, la correspondiente docu
mentacién para que puedan justi_
-fioir su derecho a percibir la pen_
Sión provisional que pueda corres
ponderles, y remitir a esta Subse
cretaría La papeleta a que hace re
ferencia la orden circular número
6 2;7 de 15 de abril de 1938 (D. O. ni1.-me-ro 92), sobre destino de los in
útiles en ~varia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Sericr...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D Manuel Nurio Rodrí
guez.
Teniente de Infantería en campa
-fía D. José Amat Maciá.
Otro, 1 Aurelig Quirós Medinra.
Otro, D. .Tesús Méndez Alonso.
Teniente D. Mariano Guerra Mico
Otro, D Antonio González Iglesias
Otro, D. Constantino Vinals Pas
cual.
Otro, D. AntonIo Casasbuenas
Frías.
Otro, D Angel Fer-eiro Santos.
Sargento D. Antonio Olmedo Gu
t.érrez
Barcelona, 30 de (abril de 1938.—
A Cordón.
Núm. 7.449
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconcft,imienlo facultati
vo practicado al teniente de Infante
ría en campaña D. Juan Reixach
Sami, destinado (In el Ejércitc. del
Este, por cuyo documento se com
prueba que el interesado ha sido Je
elarado inútil total para el se:vicio,
por padecer enfermedad incluída en
el número 58, lletra E, grupo del
vigente Cuadro de Inutilidades, he
resuelto cause baja por fin del mes
actual en el ?Arma que pertenece,
quedando en la situación que por sus
años de servicio le corresponda.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de abril de 1938.
Señor...
1).,
A. CORDÓN
Núm. 7.450
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado del reconocimiento facultati
vo expedido por el Tribunal Médico
Militar de Tarragona, por el que se
comprueba 3 ue el 'teniente de Itifan
tería en campaña D. Manvel Vilala
na Vargas, con destino en el Ejérc:t--)
del Este, se encuentra inútil para d
servicio, a consecuencia de heticlv3
sufridas en acción de guerra, hp t.(1-
nido a bien disponer que el citado
oficial cause baja en el Ejército acti
vo, presentando en la Pagaduna Se
cundaria correspondiente de la Cen
tral del Ejército de., Tierra, la docu
mentación prevenida para justificar
el •derecho a percibir la pensión pro
visional, previa la tramitación del
oportuno expediente, can arrgelo a lo
preceptuado en la circular del 28 da
julio último (D. O. núm. 192), quedan
do el interesado para ser utilizado en
destina de servicio de retaguardia,
en las condiciones que determina (di.
artículo quinto de la orden circular
del 29 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 28 de abril de 1938.
Sericr...
P. D.,
A. CORD5N
Núm. 7.451
Circular. Excmo. Sr.: Vista el cer
tificado facultativo .expedido por el
Tribunal Médico Militar de Madrid,
por el que se comprueba que el te
niente de Infantería en campaña
D. Héctor Orieta Caballo, del Ejérci
to del Centro', se encuentra inútil pa
ra lel servicio a consecuencia de las
heridas sufridas en acción de guerra,
he tenido a bien disponer que el ci
tado oficial cause baja en el Ejercito
activo, presentando en la Pagaduría
Secundaria correspondiente de la Cen
tral del Ejército de Tierra, la docu
mentación prevenida para justificar
el cler-cho a percibir la pensión pro
visional, previa la tramitación del
oportuno expediente, 'con arreglo a lo
preceptuado en la circular de 28 de ju
lio último (D. O. núm. 192). quedando
el interesado para ser utilizado en
de:stí-no de servicio de Retaguardia,
en las condiciones que determina el
artículo quinto de la orden circular
del 29 de diciembre pasado (D. O. nú
mero 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barcelo
na, 28 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seficr.„
Núm. 7.452
Circidar. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de Infante
ría en campaña D. Arnacho Sánchez
Llopis, destinado en el Ejército. de
Extremadura, por cuya documento se
comprueba que iel interesado ha sido
declarado inútil total para el servicio
por padecer enfermedad incluída en
el número 52, letra E, Grupo I, del
vigente Cuadro de Exenciones, he re
suelto cause baja, por fin del mes
actual, en el Arma a que pertenece,
quedando en la situación militar que
por sus arios de servicio le corres
ponda.
La comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento,. Barce
lona, 29 de abril de 1938.
P. I") . ,
A. CORDÓN
r
Núm. 7.453
Circu!ayr, 1-1-crno. Sr.. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo - practicado al suboficial de
complemento de Artillería D. Andrés
Boix Barrios, con destino en el
C. O. P. A. de Almansa, por cuyo
documento se comprueba que el in
teresado ha sido declarado inútil pa
ra el servic•o, por padecer enferme
dad inc•uíde en el núm. 52, letra E,
Grupo primero del vigente Cuadro
de Inutilidades, he resuelto que el
interesado cause baja en su Arma
por fin del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocan:ento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seficr...
MUSICOS MILITARES
Núm. 7.454.
Circulor. Excmo. Sr.: He tenido
a. bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular número
3.657 de 14 de febrero últiimo (D'Amó
Oncim, núni 43), se entienda rec
tificada por lo que respecta a los
músicos del XX Cuerpo de Ejército
D. José Serra Castellve, D José Alia
ría Pérez Gubau y D. Ricardo Fe
rrándiz Gómez, en el sentido de que
sus verdaderos nombres, y apellidos
so.ii los que se indioan y no los que
en dicha disposición se consignan.
Lo comun•co a V E. para su co
ncicl.miento y cumpflmiento. Barce
lona, 1 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
C•
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PASE A LA ESCALA DE MI
LICIAS
Núm. 7.455
Circuiar. Excmo Sr : He resuel
to quede anuMda la orden circular
de 7 de marzo de 1937 (D. O. núme
ro 63) por la que causaba baja de
finitiva en el Ejército el sargento
de Caballería D. Ramón Peri Vinai
xa, del regimiento de Caintrava nú
mero 2 ; visto el informe favorable
del Gabinete de Información y Con
trol de este Ministerio, he resuelto
cause baja en el Arma y pase a la
Escala de Anicias con el empleo de
unyor, que actualmente disfruta, con
arreglo a lo cEspuesto en las órde
nes circulares de 18 de mayo y •15
de septiembre de 1937 (D, O nú
meros 123 y 224).
Lo comun'co a V. E para su co
nocimiento y- cumplimiento. Barce_
29 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
PERSONAL DE MILICIAS
Núm. 7.456
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del jefe del Ejército del. Este, he re
suelto que el capitán de Milicias don
Gabriel Beltrand Batet, quede) como
mero combatiente por su falta de celo
y defici/mte actuación, debiéndos:e
incorporar con su reemplazo, caso de
que se •encuientre movilizado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de abril de 1938.
•eficr...
P. D.,
.
A. CORDÓN
Núm. 7.457
Circular. EXCMO. Sr.: Visto el in
forme del jefe del Ejército de Manio
bra, en el 'que da cuenta de haber dis
puesto la degradación a soldado del
peroinal que figura en la siguiente
relación, que eMpieza con D. Ismael
Balaguer Sancho y termina can don
Manuel Araguzo Toloba, con arreglo
a la orden circular núm. 5.522, de 5
del coriente (D. O. núm. 82), todos
ellos iielrténecientes a la 12 Brigada
Mixta y procedentes de Milicias, he
?resuelto aprobar la referida determi
nación por incapacidad moral e insu
ficiencia de virtudes militares de los
interesados, ds:biendia incorporarse a
sus reemplazas caso de que se en
cuentren movilizados.
Lo comunico a V. E. para su co-•
mecimiento y cumplimiento. Barcelo
na 28 de abril de 1938.
*•Seficr...
TI. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Ismael Balaguer Sancho.
Tenientes
D. Antonio Martídez García.
D. Cirilo Anzeline.
D. Salvatore Vetusto.
Sargentos
D. Jacinto Delziot de Bernardi.
D. Francisco Quielsada Carrasco
D. Giovanni Salvador Braida.
D. Manuel Araguzo Toloba.
Barcelona, 28 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 7.458
Circular. Excmo. Sr : Visto el
telegrama dél jefe del Ejército' del
Este, en que da cuentn haber de
gradado al capitán de Infantería en
campaña, procedente de Milicias don
Juan Pertinez Tabas,co, por inepti
tud en el cumplimiento de sus, obli_
P_racignes, he resuelto aprobar dicha
'determinación, quedando el intere
sado como mero combatiente, de
acuerdo con lo que dispone la or
den circular núm. 5.522 de 5 de abril
Próximo pasado (D O. núm. 82) y
debiendo incorporarse a su reempla
zo, caso de que se encuentre movi
lizlida.
comun'co a V. E para su co
nocim.ento y cum,plim::ento. Barce
lona, i de mayo de 1938.
F. D.,
A. CORDÓN
Stfior...
PROCESADOS
Núm. 7.459
Circular. Excmo. Sr. : Vsto el
escrito del Asesor Jurídico de esta
Subsecretaría en el que manifiesta
oue por el Tribunal Permanente del
Ejército de Andalucía ha sido dic
tndo auto de procesamiento y prisión
incondicional, contra el mayor de
Artillería D. julio Aldaz Ruiz y te
niente de Infantería D. Blas Gómez
Córdoba, ambos de Milicias, de la
79 Br:gada Mixta, he resuelto pia
sen a la. situación de procesado, con
arreglo al decreto de • 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207, pá
g'..na 6c-6, columna segunda).
Lo comunico a V E. para su co
rocimiente) y cumplimiento. Darce
lona, de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-%”rt
RECLUTAMIENTO
Núm. 7.460
Circular. Excma. Sr.: Re resuelto
que el corneta del Batallón de Reta-
guardia núm. 11 Andrés García Con
treras, quede expulsado del Ejército,
can arreglo al artículo ::;.92 del regla
n-1PM° de Reclutamiento vigente.
LO comunico a V. E para su co
nocimis:into y cumplimiento. Barce
1ona, 29 de abril de 1938.
Seficr...
P.
A. COTIDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 7.4.1
qrcuZaili. Excmo. Sr : De clan
fonnidad con lo propuesto por el
Jefe del Ejército del Este, por este
Ministerio se ha resuelto conceder
al personul del Ejército que figura
en la siguiente relación que princi
pia con D. Federico Martínez Pé
rez y termina con, D. Ramón Cajal
Marcos, pertenecientes a las Unida
des que en dicha relación se indica,
In Medalla de Sufrimientos por la
Patria, por haber resultado herido
en acción de guerra y llenar las
,condiciones determinadas en la nor
ma i3, apartado a) de lus dictadas
por orden circular núm. 7.002 de
24 del actual (D. O. núm. un) para
desarrollo y aplicación del4decreto
número 74 de 22 del mismo mes
(D. O. núm. 98) que determina las.
recompensas que podrán otorgurse
durante la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl*miento. Barce_
lona, 28 de abril de 1938.
P. D.,
A. CnT1MN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor de Milicias D. Federico
Mnrtínez Pérez, de la 119 Brigada
Mixta, resultó herido el día prime
ro de septiembre de 1936 en Siéta
mo; el 19 abril 1937 en Caa-rastetal de
Yg-,ries, y el 3o agoste 1937 en el
Petruso.
Capitán de. Milicias D. Valentín
Serrano Pag-án, de la ídem, resultó
herido el IQ abr4 de 1937 en Carpas
cal de Ygries.
Otro, D. Ferrando Carrasco Gon
pglez, ide la kleini, resulto herido
el primero de septiembre de 1936
en Loporzano, y el 19 de abril de 1937
en Carg3sca1 de Ygries.
Otro, D. Vicente Gallen Villapla
na, de la ídem, resultó herido el 30
de agosto 1937 en el Petruso.
Comisario de batallón D. AgustínSola Deseamps., de la ídem, resultó
herido el 30 de agosto 1937 en elPetrus o .
Capitán médico provisional don
Simón Turner, de la 142 Brigada!Mixta, resultó herido el 22 enero
1938 en Sangarren.
Sargento D. Má_xiiiin ChagovenCordán, de la 130 Brig-ada Mixta,resultó «herido el 16 junio 1937 en
B. Villa franca.
Otro, D. Miguel Amires Casti_
viela, de la ídem, resultó herido el
30 ngostc 1q37 en Villamayar.'Soldado Ricardo Salvador Gorritz,de la ídem, resultó herido el 27 no
N,-einibre 1936 en Gavin.
Otro, Jesús Mendoza Azara, de la
Idem„ resultó herido el primero denoviembre 19,715 en Madrid.
Otro, D. Manuel Berné Navarro,
de la ídem, resultó herido el 17 jun•o 1937 en Villafnanca.
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Otro, D. Jerónimo Brocede Pisa,
de la ídem, resultó herido el 4 ju
nio 1937 en Villafranca.
Otro, Cándido Sánchez Ara, de la
ídem, resultó herido el :,k3 agosto
1937 en Villanaayor.
Otro, Santiago Ainsa ,Borau, de
la ídem, resultó herido el 23 sep
tiembre 1937 en Biescias.
Otro, Macario Araguas Ferrández,
1le 'si ídem, resultó herido el 30
agosto 1937 en Villarnayor.
Otro, Ramón C,ajal Garos, de la
ídem, resultó herido el 30 agosto 1937
en Villamayor.
Barcelona, 28 de abril de 1938.—
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 7.462
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to aprobar el pase a la situación de
'reemplazo provisional por herido de
los 16 oficiales y sargentos proce
dentes de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Pedro Gil Jiménez y termina
con D. José María Reixach Iborra,
con residenc'a en los sitios que se
indican, a ,partir de la fecha que a
cada uno se señala, todo ello confor
me dispone la regla sexta de la or
den circular de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41, pág. 4:99, columna
primera), y quedando sometidos a
la norma segunda de la de 28 de
abril del mismo ario (D. O. número
lir, pág. 283, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
GCtPitaneS
D. Pedro Gil Jiménez, con residen
cia en Alcoy (Alicante), a partir del
15 de diciembre de 1936.
D. Fernando Blanco Fernández,
ccn res'clencia en Alcoy (Alicante),
a partir del 30 de junio de 1937.
D. Santiago Fernández Fluiters,
con residencia en Madrid, a partir
del II de septiembre de 1937.
D. Ramón Galindo Sánchez, con
residene•a en Madrid, a partir del
16 de abril de 1937.
Tenientes
D. Juan Verdera Cariellas, con re
sidenc-:a en Barcelona, la partir del
IR de marzo de 1938.
D. Moisés Monteguiaga Artola;
con residencia en Barcelona, a partir
del 215 de agosto de 1937.
I). Martín Ardonaz Moreno, con
residencia en Darcelona, a partir del
26 de octubre de 1937.
D. José Moreno Quintero, con re
siclenc'a en Barcelona, a partir del
16 de noviembre de 1937.
D. Antonio Linares Martínez, con
res."(Incia en Ayora (Vtalencia), a
partir del 26 de noviembre de 1937.
D. Antonio Rodríguez Trimiño,
con residencia en Murcia, a partir
del 7 de sept:embre de 1937.
D. Luis Santandréu Colome, con
residencia en Madrid, a part:r del
13 de diciembre de 1937.
SargentQs de Infantería en campaña
D. Andrés Frechilla de la Fuente,
con residencia en Madrid, a partir
del 21 de abril de 1938.
D. Jesús Pérez Peláez, con resi
dencia en Madrid, a partir del 2 de
abril de 1938.
Sargentos
D Francisco Corporales Blanco,
con residencia en Madrid, a partir
del 16 de agosto de 1937.
D. R•cardo 131etna Sánchez, con re
sidencia en Madrid, a partir del 12
de mayo de 1937.
D. José María Reixach Iborra, con.
residenc:a en Barcelona, a partir del
29 de octubre de 1937.
Barcelona, 28 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 7.463
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de Catalu
ña, he resuelto que el teniente de
Infantería D. Pedro Sánchez Fernán
dez, destinado en el Ejército de -Le
vante, pase a la situación de reem
plazo por herido, a partir del día 28
de febrero último y con residencia en
Barcelona, por hallarse. comprendido
en las Instrucciones aprobadas por
orden circular del 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
La comunico a V. E. para su co
.nocimiento y ?cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7.464
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación inserta a continuación
de la orden circular núm. 3.769, de 28
de febrero último (D. O. núm. 60),
dejando en situación de reemplazo por
herido a personal de Milicias, se en
tienda rectificada -ep el sentido de que
el teniente D. Miguel Montes del Cu
ra, pertenece al Arma de Infantería
profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 7.465
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Milicias clon
Ignacio Ayo Belacortu, en situación
de reemplazo por herido en esta pla
za-por orden circular -núml 4 970, de
25 de marzo anterior (D. O. núme
ro 7,3), siga en la misma situación
en Alcoy (Alicante).
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 106
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3o de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•Núm. 7.466
Circulan. Excmo. Sr. : Visto el
esprit° de la Comandanda Militar
de Madrid de 16 del mes actual, dan
do cuenta de haber declarado con
carácter pravisionai en situación de
reemplazo por herido, a part:r de la
fecha indicada, y con residencia en
dicha plaza, al teniente de Ingenie
ros, profesional, D. Carlos Padrón
Melián, dlel ligatallón de Zapadores
del V Cuerpo de Ejército, he resuel
to aprobar dicha determinación, co
mo comprendido en las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. nírm_. rol).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim•ento y cumplimiento! Barce
lona, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefint.„
Núm. 7.467
Circular. Excmo. Sr.: Visto et es
crito de la Comandancia Militar de
Madrid, de 15 chil corriente mes, dan
do cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a, partir del día
4 de octubre dell año último, con re
sidencia en dicha plaza, al teniente
de Ingenieros, profesional, D. Agus
tín Nogales de la Concepción, de la
compañía de Zapadores de la 48 Bri
gada Mixta, he resuelto aprobar di
cha determinación como comprendi
do en las Instrucciones aprobadas
por (orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 7.468
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas 'de aumento 1de sueldo
formuladas por los jefes respiectivos
a favor del personal del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, que
a continuación se relaciona, comen
zando por don Adolfo Romillo Rodrí
guez y terminando con don Aurelio
Simón Pérez, con arreglo a lo dis
puesto en la ley de 13 de mayo de
1932 (C. L. núm. 272) y orden circu
lar núm. 3.934, de fecha 10 de mar
zo próximo pasado (D. O. núm. 63),
he resuelto clasificarle con el sueldo
anual que a cada uno se áeñala, por
F4us años de servicio y abono de
tiempo a estos efectos, lea que em
pezará a disfrutar desde las fechas
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que también se indican, sin perjui
cio de la recompensa que le haya
sido otorgada o pueda corresponder
le, .en armonía con lo preceptuado
en las circulares de 15 y 17 de sep
tiembre de 1936 (D. O. núms. 185 y
189, páginas 348 y 387, columnas pri
mera y ,segi4nda, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientoy cumplimiento. Barce
lona, 29 de abril die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliaras administrativos
Asimilado a capitán, D. Adolfo Ro
millo Rodríguez, 5.500 pesetas, desde
primero de enero último, por quince
'años de 'servicio.
Otro, D. Miguel Mariscal García,
6.000 pesetas, desde primero c% oc
tubre de 1937, por veinte años de
servicio. •
Otro, 'D. Ernesto Rosella Rasen,
6.500 pesetas, desde primero de di
ciembre último, por veinticinco años
de servicio.
Otro, D. Francisco Arques Fernán
dez, 6.500 pesetas, desde primero de
marzo último, por veinticinco arios
de servicio.
Otro, D. Juan Delgado Oliva, 7.000
pesetas, desde primero del septiem
bre de 1937, por treinta arios de ser
vicio.
Otro, D. Enrique Thous González,
6.000 pesetas; desde primero de fe
brero último, por veinte años de ser
vicio.
Asimilado a teniente, D. Pedro Maí
;qu.ez Gómez, 5.500 peseitlasl, desde
primero de mayo próximo, por quin
ce arios de servicio.
Obro, D. Antonio Rodríguez Her
nández, 5.500 pegetas, desde primero
de noviembre último., por quince arios
de servicio.
Otro, D. Julián Niconáis IGómez,
5.500 pesetas, desde primero de abril
actual, por quince años de servicio.
Dibujante, asimilado a capitán, don
Antonio Orfila Pons, 7.500 pesetas,
desde primero de mayo próximo, por
treinta y cinco años de servicio.
Topógrafo., asimilado a capitán, don
Benjamín Jiménez García, 6.500 pe
setas, desde primero de febrero úl
timo, por veinticinco años de servi
cio.
Radio-operador, asimilada a tenien
te, D. José Luis Torres Muguerza,
5.500 pesetas, desde primero de ene
ro último, por quince años de ser
vicio.
Picador, asimilada a capitán, don
Martín Sánchez Muñoz, 5.500 pese
tas, desde primero de agosto de 1937,
por quince arios de servicio.
Medánico-eledricista, asimilado a
teniente, D. Antonio García García,
5.000 pesetas, desde primero del ac
tual, por catorce años y cinco meses
de efectivos servicios.
Ajustador-carpintero, asimilado a
capitán, D. Onofre. Gascón Llopis,
6.000 pesetas, desde primero del ac
tual, por veinte años de servicio.
Ajustador, asimilado a capitán, don
Alejandro González Rodríguez, 6.000
pesetas, desde primero de noviembre
de 1937, par veinte años de servicio.
Otro, D. José Elorza Jimmo, 6.000
pesetas, desde primero de octubre de
1935, pqr veilnte añ,vas ,de servicio
..T.t.ificación de la orden circular
de 30 de abril de 1936 (b. O. nú
mero 102, páginas 282 y 283, columnas
tercera y primera, respectivamente.)
Otro, 1). Ildefonso Vicente Benedi,
5.500 pesetas, desde primero del ac
tual, por diecinueve años, seis me
ses y cinco días de efectivos servi
cios.
Otro, D. Antonio Villalba Rodrí
guez, 5.500 pesetas, desde primero del
actual, por diecinueve años., cinco me
ses y cuatro días de efectivos servi
cios.
Ajustador, asimilado a teniente, don
León Descalzo Lorenzo, 5.000 pesetas,
desde primero del actual, par catorce
años, dos meses y veinti)efio días de
efectivos ser Ir I )b.."
• Otra, D. Alberto Nebreda Alvarez,
5.000 pesetas, por quince ¡años de
servicio, desde primero de noviembre
de 1937 y. 5.500 a partir del presente
mes.
Maestro armero, asimilado a ca
, pitán, D. _Juan Sánchez Coello, 5.500
pesetas, desde primero del actual, por
diecisiete años y nueve meses !die
electivos servicios.
Maestro armero, asimilado a te
niente, D. Antonio Mahrubia Andrés,
4.500 pesetas, desde primero del ac
tual, por ocho años, diez meses y
cuatro días de efectivos servicios.
Auxi I iares de Obras y Talleres
Asimilado a capitán, D. Jesús Gó
mez Fernández, 6.000 pesetas, desde
primero de septiembre de 1937, por
veinticinco años de servicio (recti
ficación).
Asimilado a teniente, D. Antonio
López Rías, 5.000 .pesetas, desde pri
mero de- marzo último, por q...tnce
arios de servicio.
Otro, D. Antonio Hernández Mar
tínez, 5.000 pesetas, desde primero de
agosto de 1937, por quince años de
servicio.
Otro, D. José Gallardo Muñoz, 5.000
pesetas, desde primeiro de diciembre
última, por quince arios dé servicio.
Otro, D. Atitonio Martín Bueno,
5.000 pesetas, desdie primero de ene
ro último, por .quince años le ser
vicio.
Otro, D. Daniel San Frutos de Die
go, 5.000 pesetas, desde primero de
agosto de 1937, por quince año; do
servicio.
Asimilado a sargento, D.
Monastierio Fernández, 4.500 pesetas,
desde primero de mayo próximo, p•Dr
diez años de servicio.
Otro, D. Julio Zapata López, 4.500
pesetas, desde primero de mayo pró
xima, por diez arios de servicio.
Maestros herradores-forjadores
Asimilado a capitán, D. Santiago
Escarpín Setán, 6.500 pesetas, desdk
primero de febrera último, por trein
ta años de servicio.
Otro, D. José Trillo 6 5.13C
pesetas, desde primero dei, mar,,,9 úl
timo, por treinta años de scr.-:w:.
Asimilado a sargento, D. Blas Bé
jar Toro, 4.000 pesetas,- desde pri
mero de abril actual, por cinco años
de servicio.
Otro, D. Antonio Camacho Alcázar,
4.000 pesetas, desde primero de abril
actual, por cinco años de servicio.
Otro, D. Aurelio Simón Pérez, 4.500
pesetas, desde primero de abril ac
tual, por diez años de servicio.
Barcelona, 29 de abril de 1938.
A. Cordón.
MARINA
SECCION DE PERSONAL
MARINERIA
Núm. 7.469
Dada cuenta de expediente de ex
•cepción formulado por el ramo de
Artillería del Arsenal. de la Base Na
val de Cartagena a favor de los ins
c17.fptos de Marinería que a continua
ción se relacionan, operarios de (E
cho ramo, este Ministerio, en cum
plimiento a lo establecido en la or
den ministerial de 9 de marzo últi
mo (D. O. núm. 61), en relación con
el artículo segundo de la orden cir
cular de ro de noviembre de 1937
(D. O. núm. 272), ha resuelto de
cretar la excepción del servicio ac
tivo _de la ,Armada de los citados
ff.s•criptos, en el bien entendido que
lcs ,c*.tados individuos quedarán su
jetps a las tleves penales de la Ar
mada en tanto duren las actuales
circunstancias, y significándose que
por el taller donde prestan sus ser
vicios deberá darse cumplimiento a
lo establecido en la orden ministe
rial de 23 de septiembre del pasado
ario (Gaceta núm. 267) en sus apar
talos segundo y tercero, ya. que el
primero queda sin efecto por cuan
to el certificado de excepción será
extend:do por esta Subsecretarí'a.
RELACIÓN QUE SE CITA
Antonio Ruiz Cifré.
Enr*.que Mc-re.:ra Pita.
Juan J. Blaya Peyate.
FranciseD Alcaraz Saldaña.
Angel Garci:i Sánchez.
Federico Vilar Vila.
Fulgencio Marín Pedreño.
Antonio Hernández Sánchez.
Francisco Segado Martínez.
José María Carril Martínez.
Barcelona, 29 de abril de 1938.
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
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SECCION DE MAQUINAS
MATERIAL
Núm. 7.470
Este Min:siterio, de conformidad
con lo informado por la Seoc!ón de
Máquinas ,-- el Estado AIayor de Ma
rina, ha re-suelto aprcluar la entregade la Jefatura de Máquinas del re_
moicadc,r «Gaditano», efectuada el
día II de abril próximo pasado por
el ten:ente maquinista D Matías Oli
ver Sánchez al de su igual empleo
D. Vicente Ruiz Lérida.
Barcelona, 2 de mayo de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva
Señores...
FOGONEROS
Núm. 7.471
Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de
fogoneros que a continuación se re
laciona, por el • tiempo, campafía y
fecha de comienzo de la misma que
al frente de cada uno de ellos se ex
presa, debiéndoles descontar la par
te proporcional de prima y vestua
rio tno devengada en sus actualis
campañas.
Barcelona, 2 de mayo de 1938.
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo Salvador Castaño Rublo.
Aljibe núm. 2.—Tres años en primera,
desde el 16 de febrero último, por
serle de abono tres meses y dieciocho
días.
Preferente Elías Marché Senac.—
Jefatura Base Naval Cartagena.—
Tres arios en quinta, con carácter
permanente, desde 27 de-julio último,
por serle de abono tres meses y die
ciocho días.
Otro, Antonio Orene Guillén —Ar
senal Cartagena.—Tres años en ter
cera, con carácter de /permanente,
desda, el 14 de septiembre último, por
serle de abono tres meses y liecio
cho días.
Otro, Juan González Fernández.—
«Jorge Juan».—Tres años en segunda,
con carácter de permanente, descl
el 18 de mayo actual, por serle de
abono tres meses y dieciocho días.
Otro, José Cabezal Piñeiro.--«Alse
do».—Tres años en primera, desde el
13 de febrero de 19.37, por ser de
abono tres meses y dieciocho días,
debiendo quedar sin efecto la orden
ministerial de 29 de abril de 1937
((Gaceta núm. 126) en lo que afecta
a .f_Aste fogonero.
Otro, Bienvenido Romero Morales.—
«Lazaga».—Tres años en primera, des
de el 24 de febrero último, con arre
glo al párrafo segundo del artículo
quinto del vi,.71Ente Reglamento.
Otro, Manuel Moreno Ferriánd.2z.—
<Jorge Juan».—Dos años en primera,
a partir del 26 de abril último, tiempo
éste que agregado al ario :le campaña
condicional ,.iue cumplió en dicha fe
cha c..)mpietar. los tres aiiis de cam
paña en el artículo sevto
del dec:cto de '7 de agosto de 11)36
(D. O. núm. 178).
Otro, Antonio Ros Martínez.—Al
jibe 4rEulalia».—Un año computable.,
desde el 4 de julio próxima, con arre
glo al artículo- 42 del vigente Regla
mento.
Otro, Joaquín Sánchez Hernández.—
Arsenal de Cartagena.—Un año com
putable, desde .el 16 de febrero úl
timo, con arreglo al artículo 42 del
vigente Reglamento.
Marinero foizt;-.1, 9 Gabriel Cera:-ue
la García.—Remolcador «Cíclope».—
Tres años en primera, desde el 27 de
febrero último.
Otro, Miguel Carmona Gallardo.—
Flotilla de Vigilancia de Cataluña.—
Tres años en primera campaña, a par
tir de la fecha de su presentación a
las autoridades de la Marina.
Núm. 7.472
Relación de lcs expecl'entes deja
dos sin curso, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 25
de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
ror las causas que se expresan:
Empleos y nombres de los que lo
promueven :
Soldados del regimiento naval nú
mero 1 D. Orencio Menchaca Eg-us
qu.za y D. José Ripoll Leoní y pai
sanos D. .Enrque Lleó Brull y don
Francisca Marín Marí.
Objeto de la petic'ón :
Ingresar en la Marina de Guerra.
Autor:dades o personas que lo cur
san:
Jefatura de la Base Naval Princi_
pa! de Cartagena y Registro General
Fundamento por lo que quedan sin
ep-rso :
For carecer de derecho.
Barcelona, 30 de abril de 1938.—
El Jefe ide l Sección, Honesto Re
quejo.
Señores...
INTENDENCIA GFNERAL
DE IVIA'RINA.
Núm. 7.473
Excmo. Sr. : Este Ministerio se
ha servido disponer que el personal
idel Cuerpo de Intendencia que a
continuación se relaciona, cese en
los destinos que desempeña en la ac
tualidad y pase a ocupar los que al
frente de cf-2.da uno de ellos se indi
can :
Teniente coronel D. José María La
garde, Estado Mayor de Marina.
Comandante Ti. Rafael Quixal Pa
rres, Negoclado tercero de la Sección
de Intendencia.
Teniente, habilitado de comandan
te, D. Francisco Vázquez Comlledo,
habitado de la D. I. N. A. y Mari
na Civil.
Otro, D Manuel Vivanco Serrano,
Comisario de la Plana Mayor de la
Defensa Móvil Marítima.
Barcelona, 30 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Ját:va.
señores-.
Núm. 7.474
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido a bien nombrar Comisario Ha_
bilitzdo de la Base Naval de Mahón
a: eficial segundo de Oficinas y Ar
ch'vo-s D. felsé Sánchez Sepulcre.
Barcelona, 30 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játivia.
Señores...
Núm. 7.475
Excmo. Sr. : Este M;n'ster:o ha
tenido a bien nombrar habilitado de
la Base Naval de Rosas al auxiliar
die Oficinas D. José Luis Viz,oso
Arandes.
Dareelona, 30 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
COMISIONES
Núm. 7.476
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina. e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar .con derecho a d:etas regla
menthrias, como comprendidas en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. .145), la comisión. del
servicio desempeñada. por el teniente
coronel maquinista D. Baudilio. San
martín García durante treinta y cin
co días en Barcelona, debiendo afec
tar el importe de dichas dietas al
capítulo primero del vigente Presu
puesto.
Barcelona, 30 de abril de 1938.—
Subsecretar:o, Alfonso Játiva.
Señores...
Núm. 7.477
Excmo. Sr. : Este Minister'o, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas regla
mentarias, corno comprendidas en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el capitán
de corbeta de la Reserva Naval don
Rafael Inda, durante veintiséis días
del mes de dic'embre último en Bar
celona., debiendo afectar el importe
de dichas dietas al capítulo prime
ro del Presupuesto correspondiente.
Barcelona, 28 de abril de 1938.
El Subsecretario, Alfonso játiva.
Señores...
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Núm. 7.478
Excmo. Sr. : Este Minister o, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar eón derecho a cretas y viáti
cos reglamentarios como comprendi
dcs en el decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), la comisión
de: servicio desempeñada por el te
niente maqu:nista I). Francisco Ja
vi•r Barreira, durante dieciséis días
en el extranjero, debiendo afectar el
importe de d.chas reclamaciones al
capítulo primero del vigente Presu
puesto.
Barcelona, 28 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Sfínres...
Núm. 7.479
Excmg. Sr. : Este Ministerio, de
'conformidad con lo informado por ',a
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas re
glarnentariss, como comprendidas en
el decreto, de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el perso
nal. que se reseña, debiendo afectar
el importe de dichas dietas al ca
pítulo primero del vigente Presu
puesto.
Barcelona, 28 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente maqu:nista D. Vicente
Gallo del Villar, seis días en Valen
cia.
Otro, D. Damián. Lérida Forne, seis
días en Valencia.
Auxiliar de Máquinas D. Guiller
mo Mera Cid, siete días en Valen
cia.
Núm. 7.480
Excmo. Sr, : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Mar:na e
Intervención Central, he resuelto de
clarar con derecho a dietas regla
mentarias corno comprendidas en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el jefe de
la Flotilla de Vigilancia y Defensa
Antisubmarina de Almería D. Sal
vador Ruiz Dolón, durante dos días
pi:yr el litoral, debiendo afectar el
importe de dichas d:etas al capítulo
prinero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 28 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 7.481
Excmo. Sr. : .Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por laIntendencia. General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
cla.rar con derecho a la indemniza
ción por gastos de locomoción en la
cuantía de 600 pesetas anuales al
anxil:ar del jefe de los Servicios
Técnico Industriales de la Flota en
esta Subsecretaría.
Barcelona, 28 de abril de 1938.--
El Subsecretario, Alfonso Ját:va.
Sefiore...
SECCION DE SIDAD
Núm. 7.482
Excmo Sr : En vacante natural
producida al ser baja en. la Armada
el ccanandante médico D Manuel Do
mínguez Ramos, por haber sido de
clarado inútil total, según orden mi
nisterial de 26 de abr:1 del actual
(D. O. núm. mi), este Ministerio ha
dispuesto asciendan a sus empleos
inm:ediatcs el capitán médfco D. En_
rique Delgado Machu.ca y ten'ente
médico I). Miguel Nieto Caicedo, pri
meros en sus respecti\tis Escalas,,
con efectos administrativos. esta dis
posición a part'r de la revista si
gu'ente a la baja del referido coman
dante médico. •
'Barcelona, 30 de abril de 1938.—
El Subsecre'_erio, Alfonso Ját...va
Sefiores...
WAGON
SUBSECRETARIA
MOVILIZADOS
Núm. 7.483
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal de capataces y
celadores de Obras que a continua
ción se relacionan, y que llevan
más die seis meses prestando sus
servicios en el Arma de Aviación,
causen alta en la misma con el ca
rácter de movilizados, mientras du
re la actual campaña, con la ca
tegoría \que se indica, en la quedisfrutarán la antigüedad y efectos
adin.nistrativos de primero de ma
yo próximo.
Categoría de sargento
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Guerra Tejero.
Lucas Subias Miranda.
Teotino Rico García
Daniel Sáez Moiltó.
Francisco ide la Torre de la Torre.
Juan Gámez Gracia.
Blas Morente González.
Juan Marín Vera.
Tomás Ordóñez Rico. '
Manuel Rodríguez González.
Julián Ponce Martínez.
Pom,peyo Casero Prades.
Félix del Moral Sánchez.
Eusebio Díaz López.
Amador Ponce Alba.
Máximo Iranzo Ailpunte.
Bautista Arastey Yabata.
Gumersindo Bené Masco.
Jcsé Antón Adsuar.
D. Angel Orts Martínez.
D. «Juan Vsdal Antolino.
D. 'Juan Sánc•hez Avilés.
D. Andrés A:areón Torne'.
D. Jesús de San Nicolás._
D. Franc'sco Méndez Sánchez.
D. Jcsé Pérez Baños.
D. Pedro Martínez Gu'rao.
D. Marcos Bernal Palazón.
D. jes.i.ís Notruera Llorente.
D. 'Victor:o Moreno Benet.
D. Antenio Sancho Peiró.
D. Mariino Díaz Moreno.
D. Patric'e González Sepúlveda.
D. Pedro Fruetucso Conesa.
D. Is'doro López Pastor.
D. Reg-,ino Criado González..
D. Mgnuel Barros Fernández.
T?.-11.6n Arrebol Asens.
D. Telesfo7o Flotia Cebollada.
D. Mariang. (1:•eno Ruiz.
D. Greo-cr'.o San José Chicharro
D. José Arbores Dsscárrega.
D. M'sz-uel Gracia Ontín.
ri'D. Se én Moni-e Monne.
D. Antonio Rollo Gorosteg-ui.
D. Vict DT S oia Fre:xa.
D. Tomás Batet Satis.
T). Jczé Valló Valió.
D. Sebast•án Ranrell.
D. Jc5-é Sansón Guaseh.
D. Gabr'el Sotera.
D. Nazario
D. Alejandro Zarandieta Carsi.
D. Emilio Avbar Granp.-,e.
D. Alfredo Martí Vel'a«.
D. Pompevo Casero López.
D. José Medina Ribes
I). José García Monleón.
D. José Perales Brisa.
D. Luis Brica Martínez.
D. Vicente García Nebot.
D. Cándido Toledano.
D. Francisco Yebra.
D. \ urel i an o González Zorrilla_
D. Antonio Acero Fernández.
D. Fernando Viana Pérez.
D. Fraile:seo Escrib-ano Moya.
D. Vicente Romá Alaban.
D. Pedro Grámez Triviño.
D. C-'rerardo Hernández García.
D. .José Calvario Expósito.
D. Luis Díez Rodríguez.
D. Oar:os Forés Rubiera.
D. Rafael Benavent Alcedo.
D. Mariano Mon.r,a Méndez.
D. Ventura González Veloso.
D. Fsteban Moreno Varea.
D. Feline Cancer Lapera.
D. Julián Millán Monzón.
D. Francisco Giner Aznar.
D. Ernesto Brase Mairal.
D. Alberto Carecach Buxach.
D. Pedro Ruiz Pérez.
D. Pablo Molinari Font.
D. José María Guardia Cort.
D. Juan Bautista Delgado.
D. Francisco Caslacube*-rta Mayola.
Lo comunico a V. E. para su conee:miento y cumplimiento. Barcelona, 25 de abril de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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SECCION DE PERSONAL
LICENCIAS
Núm. 7.484
Circular. Excmo. Sr. : En -vista
de la instancia promovida por el
capitán clt-1 Arma de Aviación don
Lucas Fuentes Aloaraz y el cert"-
-fio-tdo de reconocim'ento que a la
m'sma acompaña, he resuelto con
cederle dcs meses de prórroga en
la licencia que disfrutaba por en
fermo, en virtud de la orden circu
Z•r de 9 de enero último (D. O. nú
mero Ir, pág. 130, columna tercera),
con arreglo a las Instruociones apro
badas por orden circular de 5 de
junio de igo5 (C. L. núm. Ior).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump:irniento. Barce
lonia, 30 de abril de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
TITULOS
Núm. 7.485
Cirodat. Excmo. Sr. : Termina_
do con aprovechamiento el curso de
Armeros de Aviada por los solda
dos de dácha Arma que a continua
ción se relacionan, he resuelto otor_
grarles el título correspondiente, con
las antigüedades que se señalan, fe
cha de terminación del curso, y con_
ceder:es el empleo de cabo de Avia
ción que por dicho motivo les co
rresponde, con arreglo a lo dispues
to en la orden circular de 26 de sep
tiembre de 47 (D. O. núm. 234),
en el que d'sfrutarán la antigüedad
antes expresada con efectos admi
nistrativos a partir de la próxima
revista de Comisario.
Antigüedad de 25 de nuvrzo de 1938
~lardo Xazabal Acha.
Juan Ricat Romeu.
Etelberto Coeli° López.
Jc.sé Marco Martín.
Lloret Lloret.
Gcnzalo Avila Climent.
Federico A. Bravo Morata.
Fc-der'co Polo Boto.
Luis Gámez Sánchez.
Luis Otsorio Azcárate.
Junn José Ludefies Sánchez.
Félix García Viejobueno.
A:ejandro Manzanares Chozas.
Luis Cucart Glabert.
Víctor Oructa Eguren.
Antonio Guruchaga* Ansol'a.
*Alfredo Mavordomo Giménez.
Gastón Martínez Moreno.
José Manuel Ceballos González.
Jcsé Antonio García Cano.
Miguel Castejón Castejón.
,Toé Quílez Enguídancs.
Vicente Albeza Limifíana.
Pedro Tolosa Lariz.
Luis, Porta Chover.
Orueta A.ramburu.
Vcente López Agrelo.
Jesús Cuevas Vela.
Agustín Gallego Ortiz.
Tomás Sandoval Pinez.
Franc'sco Canales Rubio.
Francisco Giménez Zapata.
Tomás de -la Puente Gómez.
DieF.r,o Quevedo Rubio.
Pedro Calderón Garc4a.
;fosé Gandía López.
•carda Juan Manuel Indias.
Vicente Quílez Rodríguez
José María López Martín.
Helicdoro Torrijos Niño.
Antonio Egea Ruiz.
José Aguilar Pérez.
Rafael Bonmratí Andreu.
Juan Arce Cánovas.
Manuel García Pardo.-
Antigüedad de 12 de abril de 1938
Juan Blasi Massoni.
Máximo Martín Rubio.
Francisco Ochoa Rodríguez.
Manuel Cuenca Barahona.
.Tcsé María Vaquero L(-Apez.
Jesús. Vig-ata Casinos.
José Pont Biosca.
José Espinosa Samper.
;fosé Sánchez Grifián.
Felipe Sancho Ribea.
Antonio Pacheco Bazaga.
Juan Bernal Rosique.
Federico Rafael Salvert Viguer
Antonio Salmerón de Lara.
Juan Millán Riba.
José López Cuesta.
Francisco Martínez Sánchez
Manuel Torres Soler.
Manuel Pelegrín Garcia.
Joaquín Ruiz Martínu.
D¿niel Merorio Gau
Juan Ruiz Paredes.
Salvador Puchalt Guillén.
Cecilio Tendero García.
Eugenio Sonseca Carreño.
Francisco Pallardó Soro.
Bienvenido Hernández Pascual.
José Silvestre García.
-
Luis Guerrero Fraile.
José Martínez Martínez.
Alfredo Monrabal Soler.
Jeacinto Torrecilla Gómez.
Salvador Amorós Verdú.•
Juan Fernández Alajarín.
Antonio Martínez Sánchez.
José Ferrer Canals.
Ramón Ancejo Serrano.
Dan*el Barcelona Lorente.
Juan Liarte Saura.
Ricardo Moreno Rico.
Rafael Olivas Morillos.
Juan Durán Hurtado.
Francisco Monzó
Manuel Sánchez Rodríguez.
Rafael Foick Riere.
Rigoberto Lorca Arqués.
José Ortega Cortés.
•esús Sánchez Torrijos.
Tosé Antonio Senén Muñoz.
Pablo Hernández Fernández.
Francisco Cerdá Sanchis.
Antonio Alvarez Urquiriz.
José Carreras Durán.
Alfredo Carralero Jullchez.
Juan Antonio Marín Litarte.
Carlos Velázquez Barberá.
Eustasio Núñez Torres.
Agustín Zaddívar Vilda.
Antonio Rabadán Martínez.
Pedro Girnénez López.
Einfiio Barcenilla Fernández.
Flancisco Mateo Miravet.
Nicolás Alonso de la Iglesia.
Benito Martín Sablechero
José Antonio Lucas equena.
Miguel Reinoso Viudes.
•
José Gil Moreno.
José Pastor Quijada.
José Ferreira Fernández.
Salvador Heredia Calderón.
Juan González Ruiz.
Lo comunico a V. E. para su co
noc"miento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de mayo de 1938.
Señor...
P D.,
C-kRLOS NÚÑEZ
Núm. 7.486
Circulor. Excmo. Sr. : Term'.na
das con aprovechamiento las prác
ticas correspondientes para la obten
ción del título de fotógrafo por el
personal del Arma de Aviación que
a continuación se relaciona, he re
suelto concederles el expresado tí
tulo y el empleo de cabo moviliza
do a tenor de lo dispuesto en la or
den circular de 7 de febrero último
(D. O. 11111T1. 34, pág. 412, C0111111-
na segunda), en el que disfrutarán
la antigüedad de 22 del. actual y
efectos administrativos a partir de
la• ,p.róx:ma revista de Comisario.
Lcs interesados se presentarán con
la máxima urp-encia en los Parques
Fotográficos que se indican :
ApolonioSalmerón Avilés, Par
que de Manises (Valencia).
Juan Santlacreu Reselló, ídem.
José María Pujante Vera, ídem.
Antonio García Ramos, Parque de
T3a rre'svna
Manuel Guarch Cm-cenes, ídem.
Frincisco Blasco Cebrián, Parque
de Manises (Valencia).
Juan Agustín Ramos, ídem.
Carlos Amer Masferré, Parque de
Barcelona.
J'a:me Calfé Pifarré, ídem.
Pedro Diego Guión, ídem.
Lo comunico a V. para su co
nocimiento y cumplim'ento. Barce
lona, 30 de abril de
•
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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